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Васильевой Виктории Олеговны

В сольной концертной программе (ВКР) Виктории Олеговны Васильевой представлены камерные произведения и арии разных стилей и эпох, подобранные с учетом индивидуальных особенностей исполнителя. Виктория обладает лирико-драматическим сопрано, прекрасными природными голосовыми данными, имеет полный диапазон. 
Виктория прошла большой путь за время обучения в СПбГУ. Обладая природной музыкальностью, добилась успехов, освоила большой репертуар и проявила себя как ответственный профессионал, вынеся на суд ГЭК развернутую программу высшей сложности с точки зрения вокального и актерского мастерства, в т.ч. Сцену письма Татьяны из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» и Арию Микаэлы из оперы Ж. Бизе «Кармен».
Уровень и качество исполнения концертной программы позволяет в полной мере оценить готовность В.О. Васильевой к дальнейшей профессиональной деятельности в области вокального искусства.
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